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??? u pripremama za Mediteranske igre 1979. u Splitu, ?????? se javno razgovarati o ??????????
gradskog predjela ?????? Tada je ?????? ideja da Split na tom dijelu obale dobije jedan pravi izlaz na
more, popunjen ??????????  i rekreativnim ???????? ?? te ?????????? ???????? uz more. U to je doba
????? bio poljoprivredno ???????? , a pokoja je ????????? uglavnom bila rezultat bespravne gradnje. Nije
naime ??? postojala nikakva potrebna planska dokumentacija, osim Generalnog ????????????? plana
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
To je dio grada kojemu nikada nisu postavljeni  temelji organizirane izgradnje prostora; koji nema ?????
???????? potrebne za ????? nekoliko desetaka ?????? stanovnika toga gradskog ???????? kao i za cijeli
Split. Split je poput drugih gradova dobio zakonske ovlasti u prostornom planiranju i mogao je
neposredno je ?????????? o svom ????????????? razvoju i svojim prostornim potencijalima. Manjkavosti su
se ponajprije ????????? u nedostatku ???????????? i kvalitetne prostorno-planske dokumentacije, a u
ovom se ??????? jedan pomalo ???????? plan (GUP iz 1978.) stihijski mijenjao i dopunjavao prema
?????????? ????????????????????? ??
Tijekom devedesetih godina ????? je ???????? do ????????? ????????? ???????????????? bez ikakvog smisla
i koncepcije, kako bi se ???????? ???????? za ?????????? gradske zahvate, ali ??? ????? i za ostvarivanje
????????? osobnih koristi. Stoga je ???????? prostor ?????? ?????? za sve ostale ???? krajeve i pravi
primjer nereda u prostoru do kojega se dolazi kada ne postoje ???????????? kvalitetna prostorna
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Prostor ?????????? platoa na ?njanu se po?eo nasipati ??? u vrijeme Mediteranskih igara u Splitu 1979.,
a njegova se kona?na realizacija zbila 1998. uo?i dolaska Sv. Oca. Iako u stru?nim krugovima prevladava
????????? da je stvaranje platoa na ?njanu bio zna?ajan kvalitetni pomak u oboga?ivanju gradskih
???????????????????????????????????ina da se taj prostor odgovaraju?e iskoristi.
?????????????????????????????????????????????????
1968-1969. god. u organizaciji ??????? arhitekata Splita, a u ime investitora ???????? za izgradnju Splita
?????????? ?????? Split) proveden je ???????? za izbor ????????????? ???????? ????? ???????? ????????
dijela Splita - 'Split 3'. ???????? je bio ???????? u kombinaciji pozivnog (tri grupe autora) i ?????
anonimnog karaktera, a nakon predaje radova ?????????????  radom ( prva nagrada) ?????????? je
idejno ???????????? ???????? autorske grupe iz ????????????? instituta SR Slovenije (arh. M. ?????? arh. M.
?????????????????????
Obuhvat ovog kompleksnog programskog zahvata iznosio je cca 341 ha s planiranih sedam stambenih
jedinica (cca 13.000 stanova) sa svim ???????  ???????? ? ????????? ??????  ustanovama, ????????? ??
zdravstvenim ???????? i sl.), poslovno / ?????????  kompleksom, kolektivnim ???????? za cca 10.000
?????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????
Radna mjesta u gospodarskim djelatnostima nisu planirana u ovom obuhvatu, obzirom da su privredne
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Temeljem odabranog ???????????? / arhitektonskog ???????? realizirani su pojedini segmenti projektnog
zadatka, koji su se prvenstveno odnosili na dijelove programa stanovanja (stambene ulice). Za ????????
???????? ????? od ulice Ivana pl. Zajca u ???? navrata je ?????????? relevantna ????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? iz 1968-69 zona ??????? koja se nalazi na krajnjem ???????? dijelu ???????? 'Splita 3' bila je
regulirana na ????? da su autori ???????????? projekta locirali ?????? ??????????????? os (paralelnu s osi
??????????? ulice) ??????? sekundarnog gradskog centra ?????? Splita, s ?????  poslovnim, ????????? ?
??????????  i stambenim ???????? ?? koji su se prostirali od ????????? splitske zaobilaznice i ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
No, vrijeme je ??????? svoje; ?????? su se problematizirati pojedine programske, funkcionalne i oblikovne
odrednice ????? neprijeporna ???????? 'Splita 3', zbog ???? je ????? pod veliki upitnik i izgradnja ovog
centra.
?????????? je da se kao prva etapa ovog plana obvezno elaborira detaljni program, kojim bi se ???????????
takve dileme. Projektna grupa 'Splita 3' (arh. Andrej ???????? ?????????? rad na Programu tek ????????
1980. godine, a nakon javnog uvida Program je usvojen sredinom lipnja iste godine.
Provedbi ????????? prethodila je 1984. godine izrada programa za PUP ????? ???????? ?????? i Dragovoda
(autori: arh. ????? Turketo, arh. Ivana ???????????? - ???????????? zavod Dalmacije), koji je elaborirao
????? promjene ranijih planskih i programskih parametara za to gradsko ????????? osobito u pogledu
?? ??????????????????????????????????????
???????? je raspisan krajem 1984. godine, a ovaj put sudjelovali su samo pozvani natjecatelji: ?????? iz
Splita (arh. M. ????????? i arh. G. ???????? - obojica iz ?????????????? zavoda', arh. Stanislav ???????? iz
'Konstruktora', te arh. ????? Truta, a ?????? iz drugih gradova ???????? ?????? (po jedan tim iz Zagreba
arh. Marjan ?????? iz Ljubljane projektna grupa koja je pobijedila na prethodnom ????????? za 'Split 3':
arh. V. ???????????? arh. M. ?????? i arh. N. Starc, iz Skoplja arh. B. Kolev i iz Beograda arh. M. ???????
Svi pozvani su se odazvali natjecanju.
Programom ????????? ?????????? je cca 115 ha ?????? i Dragovoda ????????? ??????????? na istoku,
????????? ulicom na zapadu, obalom na jugu i sjevernom granicom ????????? oko 80 metara iznad
???????? ceste). ???????? obuhvata podijeljeno je u tri programske cjeline: sjevernu ????????? / servisnu
zonu u Dragovodama; ????????? zonu ???????? udoline, te ????? priobalni pojas, koji je ????????
nasipanjem.
??????????????????????????
U ?????????? zoni planirano je 6.200 stanovnika (1.775 stanova), a u ?????? 2.800 stanovnika (775
stanova); sugerira se ????????? izgradnja do visine P+4+N. Od javnih gradskih ???????? ?????????? su tri
?????? ??????? osnovna ?????? ?????????????? centar (1.500 ????????? ????????? / kulturni centar (kino,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? kapaciteti ?????????? dva hotela (jedan visoke 'A', te jedan 'B' kategorije sa po 250 kreveta,
?????????? naselje s obiteljskim apartmanima (800 kreveta), marinu s jaht-klubom i ???????????  hotelom
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? sud priklonio se ???????? da se dva rada (arh. Marjana ?????? i rad arh. Stanislava ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1997.      Studija
Zadatak Programa prostornog ???????? priobalnog ???????? ?????? Zente i Duilova u Splitu, osim
??????????? smjernica za izradu detaljnije dokumentacije i izmjena GUP-a Splita, ????? je u svrhu
preispitivanja i ??????????? ciljeva prostornog ???????? priobalnog ???????? od Zente do Duilova, jednog
od najvrjednijih razvojnih resursa Grada Splita.
Zadatak Programa prostornog ???????? priobalnog ???????? ?????? Zente i Duilova u Splitu, osim
??????????? smjernica za izradu detaljnije dokumentacije i izmjena GUP-a Splita, ????? je u svrhu
preispitivanja i ??????????? ciljeva prostornog ???????? priobalnog ???????? od Zente do Duilova, jednog
od najvrjednijih razvojnih resursa Grada Splita.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Uz predvidivo nasipavanje ova zona bi mogla imati ???????? od 8,10 ha, ??? je potrebno ispitati
posebnom maritimnom studijom (nasipavanje, marina, ???????? luka). Zona je namijenjena vrhunskim
komercijalnim ??????????  ???????? ? kao ??? su hoteli, apartmani, raznovrsni ?????????? ugostiteljski i
?????????????????
Zona mora biti protkana i ostalim gradskim, javnim i komercijalnim ???????? ? u funkciji ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U zoni je ?????? i kvalitetno stanovanje u ???????? do 25 % od ukupne izgradnje. Osnovni potez
urbaniteta u pravilu je ???????? (ujedno regulacijski) pravac paralelan s rubom rive. Riva je ?????? javni
???????? prostor (vjerojatno 26-32 m ???????? s drvoredima, ??????? ?? ukrasnim zelenilom i ostalom
kvalitetnom urbanom opremom.
Marina ili komercijalna ???????? luka odvojena je od rive i imat ?? zaseban kolni pristup, parking i suhi
(zimski) vez plovila s ostalim ???????  ???????? ?? Obvezno je i ??????????? ??????????? brodova i lokalnih
obalnih linija.
Btto razvijena ???????? sveukupne gradnje (ne ?????????? izgradnju u samoj marini) ???? iznositi od
232.000-252.000 m2, (unutar 8,10 ha) bez podrumskih ????? namijenjenih parkiranju, ????????? ??
????????  ????????? ? i dr. U ovoj zoni ???? se ????????? oko 2.900-3.100 gostiju i ??????? oko 1.900 do
2.100 stanovnika.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? nasipavanja mora na ????????? ?????? umjereno nasipavanje uvale Trstenik i ??????
formiranje nove ????? ?????? ?????????? marine ????? i hotelskog kompleksa 'Zagreb' moglo bi se dobiti
????????????????????????????????????????????????????????????????
Sukladno GUP-u Splita, u granicama obuhvata DPU-a ???????? su ???????? namjene: 1.
???????????????????????? namjena - hoteli (T1) 2. ????????? namjena - stanovanje i turizam (M3) 3.
????????????????????? namjena - rekreacija (R2) 4. javne zelene ???????? - ??????? zelenilo (Z3) 5.
????????????????????? namjena / ????????? (R3) 6. javno - prometne ????????  Izmjene i dopune DPU-a
odnose se na kompletno ???????? unutar granica obuhvata DPU-a, a provode se radi ??????????
pojedinih (uglavnom nerealiziranih) dijelova DPU-a s namjenom i odredbama novog GUP-a Splita.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
marina'- gradski projekt duilovo
Predstudija  ????????  nasuti  dio  ?????????  platoa - prostor je za sada uglavnom ????????? izvedena
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ciljevi predstudije su dobra priprema izrade podloga za ?????????????????????????? ???????? koja je vrlo
????? za uspjeh samog ?????????? Nema ?????? da ponudi koncepciju prostornog ????????? niti
pretenziju da ?????????? kreativno razmatranje i slobodu oblikovanja arhitekata i urbanista koji budu
sudjelovali u natjecanju. Druga ????? ?????? je da na samom ??????? procesa ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
Na osnovi predstudije iz 2007. godine proveden je ???????? Duilovo. Tim ?????????? ?????????? se
izgradnja marine s 400 vezova, gradska ???????? ????????? hotelski i ugostiteljski ???????? testambena
namjena na sjevernom dijelu obuhvata. Nije dodijeljena prva nagrada ??? tri jednakovrijedne ?????
nagrade.
U ???????? vrijeme cijelo ???????? ????????? platoa afirmiralo se kao glavna gradska ?????? prema kojoj
gravitiraju stanovnici cijelog grada.  Dakako sam prostor nije adekvatno ?????? kako bi mogao
apsorbirati tolike ???????? korisnika na dnevnoj bazi. ??????? problem cijelog poteza je pristup, kako
cestovni tako i ????????? te se ljeti stvaraju velike ?????? ???????? cijelog zapadnog platoa se pretvorilo u
otvoreno neasfaltirano ???????????? .Obalna linija je ?????????? ??????? pa tako postoje samo ?????? ??????
vidiljiv je nedostatak hlada i zelenila, a prostor uz ????? ????? se formirati ????????  ugostiteljskim
objektima upitne estetike. Cijeli prostor zapadnog platoa ????????? Duilova) je upotpunosti ???????????? i
???????? s  ???????????? ikakvog ?????? ??????????? Obalna linija tog dijela je ????????????? uslijed
???????????????????????????????????????????????????????
Veliki gradski prostor i jedan od glavnih ????????? splitskog waterfronta podlijegao je kaosu minimalnih
intervencija bez ikakvog generalnog plana kako bi se on zaustavio. Ta situacija preslikava se i na cijelo
???????? iznad njega. To je posebno ???????? unutar gradskog kotara ????? kojim vlada ????????????
kaos. Gradski kotar ?????? koji ???????? kvartove ?????? Pazdigrad i Duilovo, posljednjih je 20 godina za
??????? izrastao u simbol devastacije prostora, ????????????? kaosa koji je nastao kao rezultat
neplaniranja, pogodovanja ?????????? investitorima i zanemarivanja ??????? i njihovih potreba za javnim
???????? ?? ??????? ??????  ????????? ?? ?????? ?? parkovima, ???????????? ?? U tom smislu, ???????? plato,
kao ??????? ????????????? resurs grada, ne smije se promatrati parcijalno bez ???? analize i strategije
razvoja grada i njegove okolice u cjelini.
Taj kotar, kao i kotari Mertojak i Trstenik, glavne su kontaktni zone ?????? platoa i ostatka grada (s
naglaskom na ??????? dio), te udomljuju 25-30000 korisnika koji gravitiraju prema promatranom
????????? Njih karakterizira nedostatak javnog prostora koji zahtjeva svaka zajednica. To se odnosi i na
ostatak ???????? dijela grada. Problem se javlja u nekvalitetnoj vezi tih zona i samog platoa, te
nepostojanje javnih ???????? na samom ???????? platoa. ?????? se veliki srazmjer u ?????????? tog





???????? ????????? platoa jedno je od ???????? ?????????????? potencijala u gradu Splitu i ujedno ?????
????????? ????? u njegovom cjelokupnom razvoju. Mnogobrojni ????????? i rasprave ????????? su bolje
razumijevanje ovog prostora i u kojem smjeru bi trebao ??? njegov razvoj. U zadnje vrijeme se Split
afirmirao kao jedno od ????? ??????????? ???????? na Mediteranu i promatrano ???????? je vrlo bitan
?? ????? u ??????? ?????????? ponude grada. No taj se prostor ujedno mora razviti i kao novi ??????? centar
kako bi stvorio ????????? ????????? centru i osigurao javni prostor korisnicima  koji gravitiraju prema
njemu. On zahtjeva sportsko-rekreacijsku zonu, park, ?????????????? te ugostiteljske i ????????? ??????????
????????? Kao takav ujedno mora probiti okvire vlastitog obuhvata i utjecati na razvoj ???????? grada.
Veliki problem pri tome predstavlja trenutna ekonomska stvarnost koja ??????????? istovremeni razvoj
cijelog ????????? a fazni razvoj putem detaljnih planova ???????? se pokazao kao neostvariv i neefikasan,
te ???????? ?????????  malverzacijama. Jedan od ??????????? ?????? ostvarivanja velikih gradskih
projekata i ????????????? strategije razvoja velikih gradskih ???????? je ????????? velikog ???????? koji
?? za sobom ?????? velike investicije. Primjer toga su bile Mediteranske igre 1979. u Splitu. Jeli nova
prekretnica u razvoju Splita ??? jedan takav megalomanski projekt ili je njegova ????????? zaista ??????
na prostor dimenzija 180 x 220 metara?
????????????????????????????????????????????????????????????
- ??????? "Prostor" br. 12[2004]  1[27] Vedran ?????????? obalni pojas grada Splita u ????????????
planovima, projektima  i studijama 1914.-1941.



















Zadani obuhvat nalazi se na ???????? kraju splitskog
obalnog pojasa i ???????? zelenom zonom hotela
Zagreb, te se preko njega nastavlja glavna ????????
os ?????? "waterfronta". Nju karakterizira jasna
razdioba ?????? teritorija i akvatorija, te
nepostojanje njihove interakcije kroz perspektivu
korisnika.
???????? glavne ???????? osi na akvatorij ispred
platoa u vidu ?????? geste horizontalnog "London
eye"-a ????? se jasne granice ?????? istog i teritorija.
Ostvaruje se polivalentnost u komunikaciji korisnika,
te ????? kostur za daljni razvoj cijelog ?????????
Postavljeni kostur ????? kao ????? svih potrebnih
???????? za vrijeme i nakon ??????????
mediteranskog EXPO-a. Postavljanjem ???????
monoma na spoju ????????? i nove ???????? osi
stvara se ????? infleksije koja ??????? ??????? ideje
na ostatak obale, ali ujedno i ????????? prijelaz
?????? istih. Na ???????? strani to se manifestira kroz








Cijeli prostor ????????? platoa ?????? se kao
????????? centru grada. Ta dva gradska tkiva




Pri ?????????? potrebnih objekata za ?????????? tog
???????? unaprijed se dovodi u vezu njihova ??????
prenamjena i integracija u novo urbano tkivo.
?????????
1. Pristup manifestaciji
Cestovni pristup ???????? je direktnom vezom
?????? glavne ??????? ceste koja tangira splitski
poluotok i samog platoa. Ona ??????? na sebe ????
????? sekundarnih prometnica u svrhu bolje
???????????????????????????????????????????????
Parkiranje je ??????? gradnjom velike ?????? na
???????? Duilova ?????????? pri tom topografiju
terena u svrhu formiranja novog mediteranskog
parka. Ta topografija ????????? slobodnu vezu
?????? obale i terena iznad pokosa, a cijelo ????????
parka ?????? kvalitetu prostora ??? stvara bolje
preduvjete za izgradnju ??????????? objekata na
???????? prve kontaktne zone s ???????? Postavljaju
se brze veze ?????? ?????? i parka u vidu paviljona
koji tangiraju glavnu parkovnu ??????? koja vodi do
ulaznog trga. Dio ?????? se u drugoj fazi ????
prenamjeniti u prostorije ?????? marine koja bi se
formirala na zapadnom dijelu platoa. Park postaje i







Ulazni trg formiran je kao ????? koja spaja ulazni
park i glavnu ???????? ulicu. Njegovo sjeverno
???????? definira glavni paviljon ???????? Njegov
slobodni tlocrt ????????? prenamjenu u svrhu
?????????? povremenih sajmova, te kao zatvorena
rekreacijska dvorana. Na njegovoj sjevernoj strani
ostavljen je prostor za ??????? ????????? za
vrijeme i nakon ?????????? EXPO-a. Trg definira i
valovita ???????????? koja svojim oblikovanjem
stvara zasjenjeni prostor ??????????? na mediteranski
??????????????????????????
????????????????????????
Glavna ???????? ulica formirana je u obliku spirale
?????????? pritom jasnu granicu ?????? teritorija i
akvatorija. Svojom artikulacijom ostvaruje
kontinuitet kretanja cijelom svojom ???????? a
unutar svojih okvira udomljuje tematske paviljone.
U svojoj ??????? namjeni ona se profilira u novi
?????????? centar. Na sebe adira ????????? javne
???????? u svrhu ??????????? gradske i ??????????
ponude grada. Na taj ????? postaje nukleusom novih
????????? i novi simbol grada. Ona se ne ??????? s
?????????  atrakcijama kao ??? su u prvom planu
Dioklecijanova ??????? pa zatim Poljud ili Marjan, ???
upotpunjuje sliku cijelog grada.
???????????????????
Svaka ?????? sudionica ??????? na raspolaganje
dobiva ?????? prostora na ??????????? Taj prostor se
manifestira u obliku platformi na zemlji i moru. One
se zajedno s pristupnom strukturom ???? na glavnu
???????? Na moru se ta struktura ostvaruje u obliku
?????????? dokova koji svojim oblikom definiraju
akvatorij namjenjen za korisnike. Na taj ????? se
?????????? ?????????? granica njihovog utjecaja u zoni
obale ??????? U fazi prenamjene se dio dokova
dislocira na ???????? obale uz park ?????????? tako
disperziju glavnog gradskog ????????? na ????????
cijelog platoa, za razliku od trenutnog stanja koje je





































































































































































(poST) EXPO 20??TLOCRTI, PRESJEK 1:500
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(poST) EXPO 20??PROSTORNI PRIKAZI
???????????
MIKROLOKACIJA 3
FAZA 1 -ZA VRIJEME MEDITERAN EXPO-A










Glavna ??????? ???????? kongresnim centrom. On se
materijalizira u obliku ??????? monoma,koji svojom
postavkom na terenu ????????? nastavak
kontinuiteta ???????? ulice prema centru grada, ali
ujedno ?????????? lom u kretanju kako bi se naglasio
taj prijelaz.
"Rezanjem" jednog dijela ????????? formira se
natkriveni kongresni trg koji ?????? korisnika na
arhitektonsku promenadu koja se formira unutar
volumena te ga na kraju preusmjerava nazad na
???????? ulicu. Promenada se formira oko
programskih ???????? centra i ?????????? voida koji
???????????????????????????????
Kongresni centar je ??? jedan od ?????? ???????
?????????? ponude grada, ??? ????? u obziru ?????????
i nove hotelske objekte koji se ?????????? na
okolnom prostoru. Osim primarne namjene ????
?????????????????????????????????????????????????????????
(poST) EXPO 20??KONCEPT
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??????????????????
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???????????????
"waterfronta"
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???????????????
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